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目前，对于海外分校 (International Branch 
Campus，IBC)的概念，尚无统一定论，但本质上
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证书。[2] 日本文部科学省 （Ministry of Education, 


















OBHE 在 2017 年的报告中指出，截至 2017 年
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OBHE 学者莱恩 • 维比克 （Line Verbik）
和卡里 • 默克里 （CariMerkley） 把海外分校
分为 3 种模式 （如表 1） ：母体高校独资模式
（self- funded）、外部机构投资模式 （in receipt 
of external funding） 和东道国提供设施模式
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高等教育机构 来源国 东道国 模式 开办年份 办学层次 开办学科
莫纳什大学（Monash University） 澳大利亚 南非 A 2001 学士 商务、IT和艺术
墨尔本皇家理工大学
（Royal Melbourne Institute of 
Technology University）
澳大利亚 越南 B 2001 学士、硕士 商务、IT
米德尔塞克斯大学
（Middlesex University） 英国 阿联酋 C 2005 学士、硕士 多学科
卡耐基梅隆大学
（Carnegie Mellon University） 美国 卡塔尔 C 2004 学士 商务和IT
卡耐基梅隆大学
（Carnegie Mellon University） 美国 澳大利亚 B 2006 学士、硕士 公共政策、管理和信息技术
费尔利迪金森大学
（Fairleigh Dickinson University） 美国 加拿大 A 2007 学士 IT和商务
SP Jain全球管理学院
（SP Jain School of Global 
Management）
印度 新加坡 C 2006 硕士 商务
新南威尔士大学
（University of New South Walls 
Australia）
澳大利亚 新加坡 B 2007 学士、硕士 多学科
诺丁汉大学
（University of Nottingham） 英国 马来西亚 B 2000 学士、硕士 多学科
诺丁汉大学
（University of Nottingham） 英国 中国 B 2004 学士、硕士 多学科
马尼帕尔大学
（Manipal University） 印度 阿联酋 C 2003 学士、硕士 商业，媒体设计IT和室内设计
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表 3. NYU、NYUAD 和 NYUSPS的计算机工程专业对比












































资料来源：纽约大学官网NYU.2016-2018 Tandon School of Engineering Bulletin[EB/OL].[2018-03-25].
http://bulletin.engineering.nyu.edu/content.php?catoid=11&navoid=974；纽约大学阿布扎比校官网 .NYU Abu 
Dhabi. Bulletin 2017–2018[EB/OL].[2018-03-25]. https://nyuad.nyu.edu/en/academics/undergraduate/majors-
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Abstract： Since the 1990s, the overseas branch campuses have been developing rapidly in Indian 
universities, they have established more than 10 overseas branch campuses successively, largest number of overseas 
branch campuses exported among developing countries. There are three driving motivations for the development of 
Indian overseas branch campuses. The first one is to meet the needs of Indian national development strategy. The 
second is to meet the needs of internationalization of Indian higher education. The third is to deal with the fierce 
competition for entrance in higher education institutions and to meet the needs of independent development of 
colleges and universities. The overseas branch campuses of India are mainly distributed in South Asia, southeast 
Asia, Middle East, East Africa and Oceania. They are located in Nepal, Mauritius, Singapore, United Arab 
Emirates, Australia, etc. The selection of the locations is based on the factors of geopolitical, national security, 
diplomacy, cultural communication, economic interests and sustainable development in different regions.
Key words：  India; overseas branch campus; driving motivation; regional distribution
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A Study on Driving Motivations and Regional Distribution of
Overseas Branch Campus of Indian Universities
ZENG Xiaojie
（Institute of International and Comparative Education,  Beijing Normal University,  Beijing  100875）
Abstract： International Branch Campus are one of the forms of overseas education. More and more countries 
are involved in such development of overseas educationas host countries or source countries,thus forming a global 
wave. In the process of vigorous development of international branch campuses, there are different driving factors in 
the host country and source country, and there are three different models of parent-university investment, external 
institutional investment, and host-country provision of facilities, and show related characteristics.However, there 
are a few challenges, such as the immature quality assurance system, the imbalance of degree and professional 
development, and the conflicts in multiculturalism. The exploration and analysis of these issues will provide 
reference for China to grasp the borders and models of international branch campuses.
Key words： international branch campuses; internationalization of higher education; school-running mode
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